



















Desarrollo de  Técnicas de Cultivo intensivo de 
Peces (Oreochromis niloticus) y Producción de 













































•Utilizamos los sistemas denominados de Balsa y NTF. Llegando a producir por 
ciclo (4 semanas) entre 90 y 140kg de lechuga y entre 60 a 80 plantas de albahaca. 
(36 plantas/m2) promedio, en una pileta cuyo tamaño total es de 7 x 1 x 0,5 m. 
•Podemos afirmar que por cada 60-100g de alimento suministrado a los peces se 
podría anexar 1m2 de balsas para el cultivo de vegetales, y que por cada m2 de 
balsa se puede producir como máximo 25 unidades de vegetales de hoja. 
• En el módulo de producción diseñado llegamos a producir por ciclo (seis a ocho 
meses, según las temperaturas) 60 y 80kg de peces de 500gs y una producción 
promedio de 140Kg de lechuga y 180 plantas de albahaca por cosecha (una por 
mes).
Vegetales y peces producidos
Desarrollo sostenible
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